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4 . 留学生セ ン タ ー 関連行事等 (2009 年 4 月 ，_ 201 0 年 3 月 )
富 山 大学留学生 セ ン タ ー で は、 以下 の よ う な 行事等 に 関 わ っ た。
2009年
4 月 2 日 (木) 日 本語 プ ロ グ ラ ム 講師 ミ ー テ ィ ン グ
4 月 7 日 (火) 総合 日 本語 コ ー ス オ リ エ ン テ ー シ ョ ン ( 日 研生)
総合 日 本語 コ ー ス オ リ エ ン テ ー シ ョ ン (短期留学生)
4 月 8 日 (水) 第20期 日 本語研修 コ ー ス オ リ エ ン テ ー シ ョ ン
日 本語課外補講オ リ エ ン テ ー シ ョ ン
4 月 9 日 (木) 学部 オ リ エ ン テ ー シ ョ ン (新入生 に 対す る 「留学生 セ ン タ ー 」 概要説明)
第20期 日 本語研修 コ ー ス 開講式
外国人留学生学部新入生オ リ エ ン テ ー シ ョ ン
4 月 13 日 (月 ) 新規来 日 留学生 (非正規生) の た め の オ リ エ ン テ ー シ ョ ン
4 月 15 日 (水) 国 際交流学生 ボ ラ ン テ ィ ア 説 明会
5 月 23 日 (土) 学部新入留学生 に 対す る オ リ エ ン テ ー シ ョ ン & 見学
5 月 26 日 (火) 日 韓共 同 理工系学部留学生事業受入 れ方法検討 ワ ー キ ン グ第23回 ミ ー テ イ ン グ
5 月 27 日 (水) 留学生 と 日 本人学生 と の 異文化交流パ ー テ ィ ー
6 月 2 日 (火) 平成21年度第 l 回留学生セ ン タ ー 運営委員会
6 月 12 日 (金) 見学 ( 日 本語研修 コ ー ス フ ィ ー ル ド ト リ ッ プ/短期留学生 ス タ デ ィ ト リ ッ プ)
6 月 26 日 (金) 日 本語研修 コ ー ス 「私 の 国」 発表会
7 月 9 日 (木) - 10 日 (金) I平成2 1年度留学生交流研究協議会J (参加 1 人)
7 月 24 日 (金) 日 韓共 同 理工系学部留学生事業受入 れ方法検討 ワ ー キ ン グ第24回 ミ ー テ ィ ン グ
7 月 25 日 (土) ホ ー ム ピ ジ ッ ト
8 月 4 日 (火) 平成21年度 日 韓共 同理工系 学部留学生事業協議会 (参加 1 人)
9 月 2 日 (水) 第20期 日 本語研修 コ ー ス ス ピ ー チ 発表会
9 月 6 日 ( 日 ) 平成2 1年度 日 韓共同理工系学部留学生事業推進 フ ェ ア
9 月 9 日 (水) 平成2 1年度 日 韓共 同理工系学部留学生事業推進 フ ェ ア 報告会
9 月 14 日 (月 ) 平成2 1年度第1 回 富 山 大学留学生教育指導連絡会議
第20期 日 本語研修 コ ー ス 修 了 式
9 月 30 日 (水) 日 韓 プ ロ グ ラ ム (予備教育専門教科) 講師 ミ ー テ ィ ン グ
10月 1 日 (木) 日 本語 プ ロ グ ラ ム 講師 ミ ー テ イ ン グ
10月 5 日 (月 ) 新規来 日 留学生 (非正規生) の た め の オ リ エ ン テ ー シ ョ ン
10月 6 日 (火) 第21期 日 本語研修 コ ー ス オ リ エ ン テ ー シ ョ ン (予備教育)
10月 7 日 (水) 第21期 日 本語研修 コ ー ス オ リ エ ン テ ー シ ョ ン (学内公募)
日 本語課外補講 オ リ エ ン テ ー シ ョ ン
総合 日 本語 コ ー ス オ リ エ ン テ ー シ ョ ン ( 日 研生)
総合 日 本語 コ ー ス オ リ エ ン テ ー シ ョ ン (短期留学生)
日 韓生 の た め の 生活 オ リ エ ン テ ー シ ョ ン
10月 8 日 (木) 第2 1期 日 本語研修 コ ー ス 開講式
10月 13 日 (火) 日 韓 プ ロ グ ラ ム 第10期生 工学部長表敬訪問
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10月 14 日 (水) 国 際交流学生 ボ ラ ン テ ィ ア 説 明会
10月 15 日 (木) 日 韓 プ ロ グ ラ ム 第 10期生 理学部長表敬訪問
10月 28 日 (水) 見学 ツ ア ー の オ リ エ ン テ ー シ ョ ン ( 1 回 目 )
10月 30 日 (金) 日 韓 プ ロ グ ラ ム 「 日 本文化」 活動/ 日 本文学
見学 ツ ア ー の オ リ エ ン テ ー シ ョ ン ( 2 回 目 )
1 1月 7 日 (土) - 8 ( 日 ) 見学 ツ ア ー (外国人留学生 の た め の 日 本文化探訪 ・ 日 本企業見学 ツ ア ー )
11月 18 日 (水) 留学生 と 日 本人学生 と の 異文化交流パ ー テ ィ ー
日 韓共 同 理工系学部留学生事業受入 れ方法検討 ワ ー キ ン グ第25回 ミ ー テ ィ ン グ
1 1 月 27 日 (金) 日 韓 プ ロ グ ラ ム 「 日 本文化」 活動/邦楽
11月 27 日 (金) ・ 28 日 (土) 日 本留学 フ ェ ア ( タ イ ) (参加 1 人)
11月 30 日 (月 ) 日 韓 プ ロ グ ラ ム 「見学J (1) 
12月 7 日 (月 ) 留学座談会
12月 1 1 日 (金) 日 韓 プ ロ グ ラ ム 「 日 本文化」 活動/茶道
12月 14 日 (月 ) 日 韓 プ ロ グ ラ ム 「見学J (2) 
12月 15 日 (火) 平成2 1年度第 2 回留学生 セ ン タ ー 運営委員会
12月 18 日 (金) 日 本語研修 コ ー ス 「私 の 国」 発表会 (金沢大学の 日 韓生 と 合 同 で実施)
2010年
1 月 8 日 (金) 日 韓 プ ロ グ ラ ム 「 日 本文化」 活動/水墨画鑑賞
1 月 19 日 (火) 日 韓共同理工系学部留学生事業受入 れ方法検討 ワ ー キ ン グ第26 回 ミ ー テ ィ ン グ
1 月 22 日 (金) 見学 ( 日 本語研修 コ ー ス フ ィ ー ル ド ト リ ッ プ/短期留学生 ス タ デ ィ ト リ ッ プ)
1 月 27 日 (水) 富 山 県留学生等交流推進会議 (参加 2 人)
2 月 2 日 (火) 留学説明会
2 月 6 日 (土) ホ ー ム ビ ジ ッ ト
2 月 6 日 (土) - 7 日 ( 日 ) ホ ー ム ス テ イ
2 月 16 日 (火) 第21期 日 本語研修 コ ー ス ス ピ ー チ 発表会
2 月 18 日 (木) 平成21年度第 3 回留学生 セ ン タ ー 運営委員会
2 月 22 日 (月 ) 平成21年度第 2 回 富 山 大学留学生教育指導連絡会議
3 月 4 日 (木) 第2 1期 日 本語研修 コ ー ス 修 了 式
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